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DIARIO OFICIAL
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MINISTERIO DE LA GUERRA
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REALES ORDENES
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
6 de febrero de 1902.
WXYLlllB
Señor Capitán general de Valencia•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
BUJ3SECiE'.rAlÚA
ACTOS DE CORTE
Oi,·cular. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien eéñalar la hora de las quince del día 8 del actual, para
que tenga lugar en el Real Palíwio la recepción general que
no se verificó el día del Santo de S. M. el Rey; habiendo de-
signaoo la misma hora para recibir á todas las dependencias
del ramo de Guerra y ala guarnición de Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1902.
Señor•••
---
SECCIÓN DE IN!'AN'.rE:BfA
WEYLEB
o.e
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería (E. R.), D. Matias Miguel Santolalla,
afecto á. la Zona de reclutamiento de Logroño núm. 1, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y el empleo de,
capitán honorífico, con arreglo a la ley de 8 de enero último
(D. O. núm. 5); debiendo causar baja en el cuerpo á que per·
tenece, por fin del mes actual, y alta en em región, á los
efectos de la real orden de 29 de enero citado (D. O. nú·
mero 22), percibiendo desde 1.0 de marz) próximo el ha·
ber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se de·
termina el que le corresponda en la situación en que que·
da, Eegún el arto 5.0 de la mencionada ley. previo informe
.del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
6 de febrero de 1902.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), D;,Carlos Gutiérrez Mantilla,
afecto 'á !a Zona tie reclutamiento de Cuenca núm. 26, el Rey
(q. D. g.),y en su nombre la Reina RegE\nte del Reino, ha te.
nido .tí bien'uonceilerJe el retiro ,provisional y el empleo de
capitán honor~fico,~on arreglo á la ley de 8 de enero último
(D. O~ núm'. 5); debiendo caUl:!ar baja en el cuerpo á que pero
tenece, p~r fin del presente mes, y alta en esa región, á
168 efectoS de la lel;\lordeñ de 29 de enero citado (D. O. nú.
mero 22), percibiendo desde 1.0 de marzo próximo el haber
pr~~iaio?al?e~ ~68'75 pesetas mensuales, ínterin se deter-
nllna el-que le correllp!>nda' en la situación en que queda,
segú!i el- art.; 5.Q de .la .menoionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y M~ina. . .' . .
De real orden lo digo á V. ]!l. PMa m conooimiento y
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Señor Capitán general·del Norte.
Señores Presidente del Oonaejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.'
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria CE. R.), D. Gregorio Palacios Jiménez,
afecto á la Zona de reclutamiento de Burgos núm. 11, el
Rey (q.. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien 'concederle el-retiro provisional y el empleo)
de capitán honorífico, con arreglo á la ley de 8 de enero ano
terior (D. O. núm. 5); dehiendociutfiarbaja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del mes aetual, y nltaen esa región, á.
los efectos de la real ordends 29 de enero citado -{D. O. nú-
mero.22), percibiendo desde!.o de marzo próximo el ha-
ber provisional de 168'75 pesetas menlSuale", interin se deter~
388, 8 febr~o 1-9Q2
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mina el que le corresponda en la sjtuación en que queda,
aegún el arto 5.- de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectOs. Dios gnaJ:de á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1902.
W;¡¡:YLEB
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y~
'yO:rde~ltdor de pagQ8 de G~erra. .
servicios el año de abono'que para optar á la cruz de San Her-
menegildo le corresponde según el real decreto de 22 de ene·
ro de 1878; y teniendo en cuenta que en su expediente per-
sonal hay una filiación en que consta hecho ese abono, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo 8upremo de Gue.
rra y Marina, ha t.enido á bien aqoeder á la petición del,inte-
resada.
De real orden lo digo á V. E. para fln oonocimi~to y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. mll~ años. .dr~d
6 de febrero de HI02•
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de'Infantería (E. R.), D. Germán Cerezo Teruel, afec-
to al regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero' último (D. O. núm. 5); debiendo causar
baja en el cuerpo á. que pert6Dece, por fin del pré!lJ~nte mes, :
ya,lta .enesl:l. región, ,¡Í los efectos. de la real ord~ de. 29 .
de enero citado (D. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0 de
marzo próximo el haber provitlional de 146'25pes,etas men-
euales, inwrin se determina el qne le corresponda en la 15i-
tuacion en que q~eda, según el arto 5.0 de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De reBil orden lo -dJ.go. V. E.pl:\ra 8\1 .0000Q(litniento y
demás efectos. Dios gn~de $. V. 1:. ~mcQos~ñoa. Madrid
6 de febrero de 1902.
WlllYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del CoJ;lsejo SupretPo de Guerra y Marina
y Orden~dor de pagos de Guerra.
.1'"
Excmo. 'Sr.: Acoediendo á lo s{llicitado por el segundo
teniente de Infantl"ria{E. R.), D. Manuel Rafael Julián, afecto
al regimiento Reserva de Jaén núm. 58, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien.
concadetle&l retiro proTiaional, con arreglo á la ley da 8 de
enero último (D. O. núm.' 5); debiendo causaf baja en el
cuerpo' qm!l pertenece, por fin d€'l mesaotual, y alta en esa
región," los efectos de 1t1 rabI orden de 29 de enero citado
(D. O. núm. 22), pel'eibiendo desdé 1.o de marzo próximo
el haber prG"TiMonal de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se
determina el que le corresponda en 'la situación en que
queda, según elart. 5.° de la mencionada ley, previo infor-
me del Cone.ejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. ~. para eu cOlloeimiefl,to 1
dem~ efectos. Dios guarde á V. lll. ..mnchos años. Ma·
drid 6 de febrero de 1902.
Señor Capita-n, general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de la Guardia Civil.
---
BECC¡Ólf ~E OU~OS J;)I!l~¡Q ESPECIALES
A,BpNO$P~ n~Mf,O
Excmo. Sr.: En vista dlJ loa ef.critos que V. E. dirigió
á este Ministerio en 2 de noviembre de 1900 y 21 de sep·
tiembre de 1901, r~ferentes al abono de servicios del primer
teniente que fué' de MoviHzadotr-eri Filipinas -D. Itanuel Bra-
vo Portilio, el Rey (q. D. g.), Yen ~u nomb..re la Reina Re-
gente del Reino, deaoaerdo oonlo ioD,for.-maElo por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina y cnn arreglo á lo prevenido
en el reglamento de voluntarios de Filipinas, en' el real de-
creto de 1.0 de septiembre de 1897 y en la real orden cir-
cular de 7 de septiembre de 1899 (C. L. .núm. 235 y 175), ha
tenido á bien disponer que al interesado se le acredite como
tiempo sencillo y ;c88o de que ya no lo fuera pOl otllO OGlilOOp-
to como empléado civil, 101 once' meses y ouatil'a diatilque
median dfllde el 30 de agosto á' fin.de diciembre 6e 1_"
desde el 2 de enero al1.° deagoilto d-e 1897; camo ta'lOClhién. y
en concepto de campaña, el abono· de nueve mesefl y dos
dÍ/ls, desde el 30 de agosto á fin de diciembre de 1898 -por'
mitll.d, y desde el 2 de enero al 1.0 de a~o~to de 1«19i 'PW en-
tero.
De real orden lo digo á V. E. para S6 conociDlt9Mo y de·
más efectos. Dios g'uarde á V. E. muchos aliOlI. tla<Jrid
, 6 de ftbrero de 1902.
WJllYLBB
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizado&! de Ultramal'.
Señor Presidente del CQns~(YSO'~IP.~deGuerray Marina.
. s c....1,.&
elOOIóN DI Gt1AItDIA. CIVIL
Señor Capit.án general de Andalucía.
Seilores Presidente del Consejo 8upretPo de Gue,rra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerrn. .
WJllYLEB
L_~'.'_
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vietadel expediente in!'truídoen la pri':
mera región y terminado en la sfgunds á instai:1cia elet se-
gundo teniente de Infantería (E. R.), agregado en la actuali-
dad á la sección de inútiles de ese cuerpo, D. J&8.t1 Jlmé'Dez:
Góme2l, en justificación de ira derecho para ingresar en lnd-
lidos; y apareciendo comprobado que el ofioial ae referencia.
ha sufrido la amputación de la pierna derecha por conse-
cuencia de las herida!! que recibió el día 19 de junio de 1893
en el combate sostenido contra los insurrectos en ias inm~
diacionesdel pueblo de Cayapo (Filipinas), el Rey (q. D. g.), Y
Excmo: Sr.: En vista de la inatan.cia p.l'omovidapor el ien m nombre la Reiná ReJ(ente del Reino, de acuerdo con lo
primer teniente del 14.° tercio de la Guardia Civiln. Vicente informado por V. K en l! de enero último, ha tenido abien
,'lá Beseaiz, e,n sú:plica de que se ,l~ consi~ne e:p. su ho~a de QOnc;eder al interesado el ingr~ en ese c\lerpo,~~_.
. .: .
. ..' -
© Ministerio de Defensa
8 f~o li02
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cita, con arreglo ti lo dispuE>sto en el arto 8.° del reglamento
del mismo, aprobado por real orden de' 27 de junio de 1890
(C. J.... núm. 212)
De real orden lo digo á V. E. para- su conocimiento)'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MAdrid
6 de febrero de 1902. '
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán ~neral de la segunda región y Ordenador de
, pagOi de Guerra.
Rm'IROS
•• a
SUFLD08, ~ABERES 'y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista'la in~tancia que V. E. cureó á este
~,J'nisterio~ -prp'Brovido. ;1'6r,el9a.pit&n de Infanterla D.Fran· '
~ISC.O MolHlll .Al,~a" f,en súplica de,¡Rbono de pagas de nave.
~amónr -&v~lMiÓtl~ loe deEctlentos que se lé hioio;¡lon
P61' laQaja G~ner&l'de :Ultramar, de la que percib~ó ioa auel·
© Ministerio de Defensa
dos de julio á diciembre de 1896 que pasó en situación de li·
cencia por enfermo como procedente de la isla de Cuba, el
Rey (q. D. g.), yen su' nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra" ha tenido á bien conceder al interesado el abono de
las pagas de navegación que solicita, cuya reclamación hará,
en la forma reglamentaria prevenida, la Comisión liquida·
dora de la habilitación de expetantes á embarco de la Haba·
na, previo reintegro de los 6lwldos do julio y agoeto de 1896,
meses siguientes á BU salida de la menciona la isla, sirvien·
do las expre'adas pagas para campenllar las de marcha que se
le hayan satisfecho, siéndole, devueltos los descuentos que
paraamortizBr estas últimas se le hayan praoticado.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conodimiento y
demán efecto~.Diosguarde á V. Bl. muchos años. Madrid'
6 de febrero ,de 1902. ' .
WEYLEB
SEifior Capitán general.de Castilla la Nueva.
Señores,Ordenador de pagos de'Guerra y Jefe de la ComisiÓn
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba .
..-
aCCIóN' :o~ ADmtISTBACIÓN KILITAU
, CONTABILIDAD
,
OircUlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. p;.), Y en eu nom~
bi'e la Reina Regente del Reino, se ha fervido disponer que
los efectos de ')0. real orden circular 'de 20 de eneT6 último
(D. O. núm. 15), sohre mejora de raqcho, empiecen á reg'ir
desde el a1a' siguiente al de su publicación e-n ,el DIARIO
OFICIAL de este' Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para, jU con~cimiento y
demas efectos. Dios guarde ti V. E. mucho81lfios. Madrid
7 df\ febrero de 1902.
Wlll\'X.mB
Señor,•••
•••
INDEMNIZAClONES
EXicmo. ~r.: El Rey {q. D. g.), Yffi!:lU nombIle la Reina
Regente del Reino, '8e ha servido aprobar ]as comisiones de
que V. E, dió cuenta á este Ministerio en 3 y 7 de enero
pr6.ximo pasado, conferidas eu: los me~es qne se citan, al pero
eon~l comprendido en la relación que á continuación se in·
-rerta~queeomienzs,con B. 'F1;'ancisco Galnárez'Bíez y conclu·
ye con D. Nemesio López Bandez, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los artioulos del reglaménto
que en la misma se, expresan.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento J fines
consiguientes. Dios RUardeá V. E. muchO! años. Ma·
drid 5 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador Ele pagos de G~erra.
.Relación que se cita
JUNIO
FEBRERO
Re¡. Caz. de Alfonso XII ••.••• (Médico primero .• , .ID. Francisco Galnarez Diez••••••••
Rag. lnf.- de Soria núm. 9 •••••• Médico primero, .. D. Leopoldo Badía González ••• , •••
ldem íd. de Alava núm. 56 ,. Otro , »Rafael Mel'ino Lorenzo ..
2.8 bón, de Montafia., •••••.••. Primer teniente••• , »Rafael García Fernández" , , ••• ,
Sanidad Militar:.•••.••..•.•••• Médico mayor ... ,. ,. Maximiliano Godoy Morón •. , ••
Cuerpo Jurídico Militar ... , ... T. auditor 'de 8,80.. , 1 Raimundo Sállchez Rojas y Pare-
des, •. " .• , •• ,.,.,,··.···,· ,
~
¡J:L
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CJ:)
~
O"
~(1),
eS'
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.
~
o
t.:l
,'.
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.~ ';--
Oo¡nillión Confllri!l~Puntosdonde se desempeñó
la comisión
Huelva .• ~ .• ' ., ..••.. ¡Vocal en la Comisión mixta.
Almerfa , .•..• IVocal en la Comisión m~.
~~~~~.::: : ~ : : : : : : : : :!Vocales en las Comisil,>nes m,ixtas.
Huelva , . , , . , •• ' •.. " Dirimir discordias ante la Comisión mixta.
Almeda.... , •.•.•... , Vooal en la Comisión mixta,.
~~~~~::::::::::: ::: ~Vocales en llls Comi~ione8 ~ix,~.
Sevilla ..••. , ...••.•.. ,Fiscal de un consejo de guerra de oficiales generales.
Aimena•..••...... , •• Vooal en la Comisión mixta.
..~~~~~:::::::::::::: Vocales en las Comisiones mixtas.
Archena., ..•• , .• , ••• Conducción de bafiistas.
Almeda•.••••.. , •.. " Vocal en l~ Comisión mixta.
Cádiz •••••••••• , ••. ,. Asistir á ~n consejo de guerra.
10 Y 11
16 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
1Oy11
Articulos
del reglamento
Ó real orden
en que están
comprendidos
N01lB:RBStJ1asllllArmas ó cuerpos
MARZO
,Sanidad Militar IMédico mayor..•• '/D. MaximiUano Godoy Morón •••••
ABRIL
Eeg. lnf.&. de Soria n-qn¡.. 9 •• " ,lMédico primero•. " D. Leopoldo Badía González, ••• , ••
ldem íd. de Alava. núm. 56 'IOtro" ; • .. »Rafael Merino Lorenzo .
s.er reg.de Zapadores MInadores Otro, •• , •••••••• '.' » Francisco Durbán Orozco•••• , ••
Sanidad Militar•••••••.••.••.• Otro mayor........ J Maximiliano Godoy Morón., •••
MAYO
Bag. fnf.a. de 'Soria núm. 9..... Médico primero.... D. Leopoldo Badía González .. , •.••
ldem íd; de AIRva núm. 66•••• , Otro ••••••••••••• , J Rafael Merino Loren2.o .• , •..••.
Idemíd.Rva.deRondanúm,112 Comte., de plantilla » Manuel Maroto Marot-o,.,. , .•••
Sanidad Militar••••••.•••• ,',. Médico mayor •.• ,. »Maximiliano Godoy Morón......
@
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JULIO
13ón. Caz• .de Catalufia •.••.••• ,IPrimer teniente.. " D. Camilo Vázquez Maqueh'a . , :' • ,
Re,g, Cab.&. Rva. de Cádiz, ••..• Comte" de plantilla }) Francisco Ucero Hernández, .. ,.
ldem •• , , , '1 Sargento , J Manuel Santos Buceta ' .
,Administración Militar 1Oficial segundo.... »Enrique Groso Barroso • , .
24
10 Y 11
22
10 y' 11
Cádiz•. , .••...•.. " .• Por segunda vez con objeto .de hacer efectivas 'cantidades pl..a~&~~~ '
Chipiona , , ..•.••.•.. Juez instrnctor de unss diligencias.
ldem Secretario.
Morón, .•. " , . , .• , ;',. Secretario de un,ª, s~baBta.
AGOSTO
'Reg. Inf.8 de Sorla núm. 9,. '" Médico primero•••• ID. Leopoldo Badía González •.••.• ,
Idem íd, de Alava núm. 56 •••• Otro•.•.••.•••.•• , }) Rafael Merino Lorenzo .•••••.••
Eón. Caz. de Catalufia núm.!.. Primer'teniente••• , }) Camilo Vázquez Maqueira .•• , ••
ldem íd, de Tarifa núm. 5., •.. Otro. , ••••••••••• , »Joaquín Arcusa Aparicio ••• " ••
2.° bón. de Montafia... _•••••• ' Otro.............. II Ricardo Chereguini Buitraio ••••
Bag. Cab," Lanceros de Sagunto Médico primero ••• )) FrancIsco Moragas del Valle, ••••
Remonta de Granada, PIimer es- ' .
tablecimiento , :. Primer teniente.... ) ;rosé López García , ..
ldem de Córdoba, segundo ídem Médico primero•• ,. :9 :pedro' Zapatero Vicente. , .•• , '"
IdemdeExtremadura, s.er ídem. Primer teniente.... »,Antonio Fernández neredia •••••
l.er Depósito de sementales•••• IOtro., ••••• ~ •••••• 1 José Eady Tilana •. ; •••• : .•••••
3.er ídem id,4" "44' ••••••••• IOtro.............. » Antonio González Leiva ••••••••
10 Y 11
10 Y 11
24
24
24
10 Y 11
M
la.Y 11
'24
24, '
24
Huelva. ..•..••. , '1 Reconocimientos ~n.. la Comisión mixta.
Jaén Vocal en la ídem ld.
Cádiz•••.•••• , ,·,· ~ .
AlgeciraB YCádiz., '" Hacer efectivQs !ibramientoe.
Cádiz .. , •. , .'".,..... . ' ,
Ubeda, , .••.•••••.. , 'jReCOnOcimiento ,de un jefe.
Jaén.• , ••••••• , , • • • • •. HlI~r.ef~c.~iV~B libr~~i.e.ntoe.
Ubefia , ReconOCI~ientode un Jefe.
Sevilla ,~ " , ,
Cádiz•., ••••. '.. , ••••• , Hacer efectivo,s libramientos.
Ja.én•..••••••••• , ..... ,
~.
t=
,~
~.
~
'a.el: Depósito de sementales •... Comisario de guerra D. Marcelíno Cancio Abajo •.••.••.
Idem .•••..•••••••...••.••••. Oficial primero.... »José Noves Cid.•.••...••••••••.
1.eI:!'eg. Montado de Artillería. Primer teniente..,.. »SalTador Clavijo Betliancourt •••
12.0 ídem id " ., Capitán ,....... )) Federico Grund Rodríguez .•....
2.0 Mu. Art. ll de plaza Otro.............. _José Iriarte Travieso .
Pirotecnia militar de Artillería. Primer teniente.... »Mariano Ureta Lambarri•..•••••
Escuela central de Tiro de Cádiz Comandante. •• •.•• ) Bernardino Aguado .•••..•.•.••
Comand.a de lngs. de Sevilla Otro .••••.••.•••••
Idem Maestro de obras .
ldem íd. de Algeciras Capitán .
Sanidad Militar•••••..• " . • • •. Médico mayor ••.••
ldem ~ Otro .
Comandancia de Carabineros de/Primer teniente•.••
Est!\pona..... , ..•••••••••• ;}Maestro armero.•..
Estado Mayor de Plazas, ayu'l
dante de La Línea.••••••• ' •. l.er teniente (E. R.)
lCapitán (E. R.) .
)Otro ..
aeg. Inf.a Rva. de Jaén 10tro .•••..••..•..•
l,er teniente (E. R.)
Otro, ••••••••.••
, Comandante (E. ,R.)
"Otro., .
, Otro .
.ldem id. de Almería nÚm. 65•.• Otro •••••.••..•..•
Capitán (E. R.) .•••
l.er teniente (E. R.)
, -Otro ,
/
' Capitán, de plantilla
Coronel (E. R.) •.•. '
14em id. de Osuna núm. 66 ••.. T. coronel (E. R.) ..
Otro•.•••••.••..•.
Ler teniente (E. R.)
Capitán (E. R.) ••••
14em'id. de Málaga n~. 69....j?~o¿;~i~;;t~'('E: R.)
Otro .
Capitán (E. R.). ..
Otro ..••••••.•..••'
Otro•••••.•••••.• .-
14em íd. de Ramales núm. 73 .•~Otro•..•..•....••
'otro .
l.er teniente (E. R.)
,1:Otro •.••••••...•.•
Capitán (E. R.) .••.
Otro•••.••••..•..•
Otro .
Idem íd. de Baza núm. 90...... (Otro ••••••••..•...
Otro .•.•.•••..•...
l.er teniente (E. R.)
Otro .••.••••.••.••
, .Otro ..
Idemíd. de Huelva núm. 94 •• 'j(}Omandante (E. R.)
4'UlpI 1.er tenieJ:1te (E. R.)
Idam•................
Idero ' .
ldem •..••••.•.•...••
Idem , .
Sevilla, "
Idem.• , , ••••
~
~
J
CJ.?
O
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....,g..
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8
~
03
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loo'"
Comisión eonferlda
Puntos
donde se desempei.é
la.comls!ón
Ubeda ••••••••.•••. : .lAsistir á dos subastas para servicios de utensilios y subsistencias
ldem .••••.•••••••••• } en concepto de presidente y secretario.
Madrid •...•••.••••••(
Idem•.••••••••••••.• Asistir al curso de la Escuela central de Tiro.fdem ••.•••••••• '••.•.
S. Lorenzo del Escorial. . "
Oartagena••••••••...• Formar parte de la Junta para redactar el programa y presupuesto
para el curso de oficiales.
Huelva ; Dirigir obras de reparación del cuartel de San Francisco.
ldem ...••••••••••.•• ldem.
Málaga.•.••.•••.•••.. Estudio de defensa del ferrocarril de Bobadilla á Algeciras.
.Taén....•..•••••••..• Dirimir discordias ante la Comisión mixta.
Almeda.. . • . • • . • • • • .• Vocal en la Comisión mixta.
Málaga •.•••••••••.•• Entregar armamento Remington en el parque de Artillería.
ldem•••.•••••••.•..•• I¡:l~m.
Algeciras.••• ".••••••. "
Oórdoba ....•..••....
Idem ••..•••.•••••.•.
[dem .
ldem ••.••••••••••...
Idem \Pasar la .revista de inspección p,revenida en reales órdenes de 12
Granada .•••..•.••••• , de abril y 21 de junio últimos (D. O. núms. 79 y 134).
ldAm ..
ldem: .
ldem •..,•.•••••••••.•
Málaga ."' ••••.•..•..
'
ldem················ l , 'Idero ••• '.............. 'Sevilla•••.•••••••.•• :¡Hacer efectivos libl'amientos.
Idem 1 .
ldem ••••••.••••••••.
ldem •••••••••••••••.
ldem .
Málaga ......••.•••••
ldem .
ldem ••..••••••••••••
Idem '••.•
Córdoba ••••.•..•••..
ldem ..••••.•••••••••
ldem •.••••••••••••••
ldem •••••••.•••••... \Pasar la.revieta de.ins'pecci?n pre'\1enida en reales órdeJ;les de 12
ldem•••••.••••••• '.o', . de abrIl y 21 de JUUlO últunos (D. O,"núms. 79 y 134).
ldem ••.•..••••••••.•
ldem •...••••..•••.•
Granada ••.••••..•.••
Idem .
IdeJ;ll .
Idem.••••••.••••...•
11
11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y n
24
1&
1&
lo
lo
11>
16
16
11>
16
16
Ir)
16
11>
lo
24
16
16
11>
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
¡l6
16
16
16
16
16
16·
16
16
16
1i
16
Articulos
del reglamento
Ó real orden
en que están
comprendidos
'NOMBRES'
» José Kith Rodríguez..•...••.•••
» José del Salto Carretero•..••...•
» 'Miguel Cardona Juliá .....••.••
» Antonio Cordero Ferrer ..••..••.
» Maximiliano Godoy Morón..•..•
» Oándido Cabrera Marrero .•.•..•
» Pedro F lores Espinosa .•••.•.••.
» Francisco Sánchez Hortalet ••••.
» Bernabé Fernández Villalta ••••.
» Miguel Enciso Gil .
> Tomás Gómez Torres .••••••.•••
» Diego López Barbero .• '•••.•••.
II Laureano Mengíbar Sel'rano••.••
» Enrique Castro Ledesma........
» Juan Sánchez Bernabé•••••.••••
» Manuel Aynat Benedicto••••••••
» Pablo Clayés Díaz.•.••••••.••..
» Oristóbal Solas Cruv. ....••••.•..
» Domingo Pardo Porce!. •.••..•••
• Francisco Villapando Miranda•••
) Manuel Lusón Pujarón•••.•.•••
- Angel Jiménez Castellanos••..••
» Manuel Valenzuela Fita ••••••••
_. Manuel González del Corral. ••••
- José Saavedra Parejo •.•••• .-.' •.•
» José Leal Mateos .
» Luis Cuéllar Luna ..••.•.•.•.••
» Benito Mingorance Jiménez .••••
» Angel del Canto Artigas •...•.••
II Eduardo'Melgar Gómez•..•••.••
• Adolfo A~uilar Oastilla•.••..•••
» Antonio Navarro Bellido•..•••••
» Calixto Delgado Pérez •.•••.•••.
» Francisco Barbancho Oaballero••
» Al9.tonio Gálvez Hernández.•..•.
» Ju.an Alcántara Jaramillo•.••.••
» Ramón Martfne:(J Sánchez .• , ••••
» José López Ruiz .
» Antonio CODsuegra Alvarez •••..
» Antonio Landras Dncas•.•..•.••
» Francisco Alba Eecribano .•• " ••
» Enrique Solsona Fuentes ••••.••
- Juan Herrera Vitlverde ..•••.••.
» Urbano Cuadra Rlliz •••••••••••
» Diego Morales VilIar ••••.••••• ,
» José Valdée .Rojas .
-~-_....~
ClMelÁl'Dllll 6 cue1!P08
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"~mand!lnte (E. R.) D. Manuel Trujillo Reguera ....•..Capitán (E. R.).... ) Ig,¡Rj}io "ánch..z Lob'Ltón ..••...Re Inf a R. d Cád' ú .98 (.)tro.. .. .. ..... .. .• »I.tddonI'O F.tJruández Montero ...g. • va. e lzn m., l.er teniente CE, J:{.) ~ Manllel Curmolla Menljlses ..•..;. tro.... .. . ~.. .• ) 1M:muel Villanelll JiJJlilnez .'. .. Otro.. . . . • . . . . . • •. II Juan Roddl!Ilt'Z SlltO· ...•..•....
. " . "lcaPitán'dI'Phlllti la i Malluel Padilla DHlgado .
pOtIJandante (J:<;, R) i Joaquíu Palarlo Rú('il'í~uez....•.
0Hp'itán CE. R.).... i Luis dd Pro Trlljido ....••....•
I.d.em id. de Ronda núm. lJ2~ ••.otro, '.' .•. , II José SChllH.i no .:)'.'11sa .
Utro. ) Justo Pé1'el, Egmllén ......•....
.. , ;1el' teniente (E. R.) » Hermen",!dldo t1Qllzálell J:lalvador.
)tro .• . ,. »Ramón GÓl))ez A;rtigaB. ., •.•.•.
IdemRvn.Cnb."deCádiznúm.5,ICHpiMn,i1eplatitilla II Lnis Gutiprrez l{"Vé•.••••••••••
~Olro CE R.J... ..... • Poroten Maníu QaUlPos c••••(ro.............. • José Pért'z Vi1chel'... : : .•..... . . tro ·. :1> Jtbnuel Olmedo Marío " ..'Id id d G d • 6 litro............... J.(¡!;!é Lóppz., del. 1\1..lJr8oI. .em . El rana a nnm••~ •• l.er teniente (I!:. R.) » Ricardo Pál'~z Nlú '1'"tro .... , ......•.. }) Andrés Hi!'p"no Mirunda. '" " .)tl'O ••••• ,. •• • • • .• .. José Garcia G"I'I'Ílt . oo •••••••••• ,
Otro. ... .. ...•. ) ljlnrique Oe1'r'!(¡~ Pril'to .......•
éapitán,deplantilla ~ !'lalu-tilino de Obregón Varona ..
f'ollll'.ndant.. (E. R.) » Leopoldo ;Pé1'6Z Rubio " •....•
Capitán (K R).... ) Manuel Sarrano Serrano .
'Otro.............. > Pedro Fo2. Gil .
l.er teniente CE. R.) }) Ramón Poncal Rometo .....•....
Otro... . .•.. . •.•.. }) Antonio Gómez Fel'llándeil ... '"
Idem íd. de Andójar núm. 8.•. ¿oiro ...........•... ~. Despenmci T"ro Ollero.•........
Otro ........•... , »FenJaIH!oHinojol'a Serrano.....
OtI:o .•... , .. , .. ~ Teodl.'1'O Sl\ncbe~. Her.nándell...••
01'0 ) Antonio Cardos Marin........•
011'0 ..•••..••..... » !'inf()roso Castro Oabrera .
2.° teniente (E. R.) ) J'isé Rl'qnena Barios.•..•••••..•
OOITlandante (E. R.) ) Jellús de Castro SUl¡!9. ••..•.•....
. . '\e'¡fPitán (E. R.).... ! Mallnel ollero Morente •....•...
Zona de reclutamiento de Jaén, Otro..... . ... .•. .. i José Llavlillo R.,nwro , ...•.•.. "!.
núm. 2.••.. ; •.....•..• '" ./·l.er tenil'nte (E. Ro) ) Benito. Ga:l'Cla Ceca•..•. oo .,
Otro. " . , . .. .... • }) AntollllJ Qnpro .IUá1'I'Z ......•..•
Comandante (E. R.) II BeIDlnd,; 'Rubio Alcálá ..••...•.
Otro. . . . . . . ~ José Marotl:l l\Iartínpl/ó......••..•
,.Capitán (E. .n.).... »Blas Emíquell Ile \.a1'a .....••.•.
~I)tro ) Juan M()1<~ero Fel'lJáo<ilez•.••.••Otro ;.. ) :f>anid Fernández j)t'lgado ..•.•."Id~m íd. de Alnwríllo núm. 9.•...I..er' teniente (E. R.».~. F~a~ciscoGlm:ía N.if..!J.rtín ..••......Otro }) EnrIque Bon",t Bayo : .tto :. . . . . . • .• iNerio Munene v'l.n~·ent~..•....
Otio : ..•• .'... ) Juan LllÓ 'López , .
Otro ' Juan Aparicio U'raca .
Otro .....•.•. ' . . .• » Modf\t40 Sánebl'z Pérez .
, ·IYOmlindll}1te:(E. R.) ,lt. Matí8B Caro Glll9Ía, .
Id id "~ Os" < 1·0'" ·\Capitlin,dephntilla ') Ladi~lao Hidalg·,·Domlnguez .• ».em ..... una n'Lm. . .• 'lOt (E R)' A t . P T '11
. ro . " .. " i n ·01110 orras rl O •••.•• ·••••
l.er ..teniente (E. R.) ) Francisco GonzálezGord~n., .••
I
CádIZ '1' ,i~.=.::::::::::::::::: .~.asar la !evista de. in~pecci.ón d.ispuesta por reales órdenes de 12
'\{3::.. ::: ::::,: ::::: ::,.. de ab1'l1 y 21 de JunIO últImos (D. O..núms. 79 y 134).
[dem.••...•••.... H.... "
I~~:'.::: :.::.:: ::.:::: Hacer efectivo!;! libramientos.
,Algeciras \
l.del? •..••...•..•.... '."" l?a!;!ar la !evista de .inspección dispuesta por reales órdene!;! de 12
Tanfa .... '. • . . . • . .•• de abrIl y 21 de lUDIO últimos (D. O. núms. 79 y 134).
,.A.lgeciras ..........•.~ .•, .IIdam·.·......•.•..... ': .
I
~ádíz .. ' ' '. j •." ·.¡.IHacer efectivos libramiento!;!.'
Grapada ...•' ','..'.
¡Idem .....•..••..•....
Idllm ••.••..•• ·.•.•••.
Jdem ••......•. " ". '.' \Pl\sar la revil'tl.\ de insp~cción dispuesta por reales órdenes de 12
Idem .•.•..•..•.•...••, de abril y.21 de junio últimos (D. O. núms. 79 y 134).
Idero ~ •..•.•...•....•
Tdem , .
ldem I . ,
Jaén jHacer efectivos libramientos.
Granada •......•.••...• ,
C<)rdoba .••••..•....•.
ldem .....•...••..•.•
¡Idl'ro ..
. [dem.......•....'.. '1 ••
ldem ,.'.•
ldero •....••.•.•.••..
.Idero •..•.. , ••• '~ .....
ldaro .....•......•...
ldero .......•....•....
Iñem · .
Idpm •....••...•.•.•. ,
Granada 1; ..\. .
Idem .....•.•.. , •••.. ' Pasllr lal1evista de inspección dispueflt80 por reales órdenes de 12
I\lem ('. deabl'il y 21 de junio últimos (D. O. núms. 79 y 134).
[dena , ..• , .
Idem .......••••..•..
Idem ....••••...• , •• »
MálagA •.•.•••••••••• Ir
Idllffi' .. , '.' •.• " ••"1 •'lo• ••
Idel» •.'•.• , .......'•'.r'•••
¡<lem ...••.•••....•.•••
IlIem .•••.••.••• 1'•• , ••
IlIem ...•.•.••.••••..
I<lem .....•••• , •••.•.
¡dem ...•.....•..••...
ldem ... ,.,,':'j.,.'~;'''¡''~'''.'''''
$evUla., .,¡.:¡;¡'.l.J.\,'J,'. • "1.
fiero ....•.•..... ;; .•. ¡lIacer efectivosUbramlento!;!.
Iclem... ..; .. , •••• I.¡raSal' la !'evillta de. in~pección prevenida en reales órdenes de 12
ldem .... " ••••••. '••." de abnl y 21 de JunIO últimos (D. O. núms. '79 y 134).
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Clases .NOMBRES
Artíeulos
,le1 reglamento
ó real orden
en que están
comprendidos
16
16-
16-
16
16-
16
2{
16-
16
16
16
16
Id
2{
16
16
16-
16-
1~
16
16
16
24
16
16
16
lB
16
16
16
16
16
16-
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16·
16
16
16
16
16
2,1-
16
16
Punto~
donde se desempeñó
la eomisión . Comisión eouferida
l
(Ji
ti'
f
"'"!
Ilo?
!='
9
J
~
.~
. Má1n ~-T. coronel CE. R.) .. D. Enrique Hurtado Mendoza••••••Zona de;reclutaI~lle;n.tode' ""'-'Comandante (E. R.) » Hlglnio Vinagre Garcia .
ga núm. 13~ •••.••••.••••••• l.er teniente CE. R.) ) José Martínel! Castilla ..••.•••••
" 'Gomandante CE. Ro) » Enrique Prieto Fernández.•.••••
Otrc:);. ••.••. ..••.. ~ Fl;lrnando nlontalvo Fernández .•
~)aPitán (E. R.) ..•. ) Pedro Iglesias Galán .. ¡'...•••••" , ' tra. . . . . . • . • . • . •. » Rf!,falll Her{lández Mohedano!•.•.I<tllflr id; ~ <J6rdobá :DoÚ1Q. 17.~. Otro.............. »Luis Cuarante Rulz ." ' . ' t .er t~niente CE. R} » Antonio Povedano Romllro •.••••, ' . Otro.............. lO Buenaventura Crushet Puig..••.
Otro............ .. »FranciB'co Agullar Rivas...•••.•
Otro.............. »Teodorolro RepiRo Lucena•••••••
Comandante CE. Ro) » Pascual Alcalá Beltrán,'•••.••••
Capitán CE. R.) .• ;. ) Antonio Sf\gnra Soto..••••••••••
Otro. • . . . . . • . .. »Francisco Llllo Acosta .
lótro.............. »José Gnerrero Nieto ..
Idem id. de Granada núm. 34••{Otro.'....... ».Justo Yáfiez Garzón ..
¡l.er teniente (E. R.) • Bernardlno Lillo Acoeta•••••••••
Otro ..••..• '....... »Lnis Fernándl'z Rache .•••••••••
Otro.•......... , ...) 'Juan Sierra Martfnez •..••.••••.
Otro.............. • RRfael Reqnena Fernández••••••
ldem id. de Hnelva núm. 38 ¡Otro••..... , . • • • •. ) José Gutlérrel! González ..
Idem Otro .•. ,.......... »Tomás Cástro :A:lvarez ..
. 1Comandante (E. Ro) » Fl'aneiecÍ) Cil.etriUóri Pareja •••••
A ~d d Cád' • 42 Capitán CE. R.).... ~ MI\l'tín Hernández Rublo, .......
I,!am ~. e lZ numo ..... Qtro .•.,........... ) Francisco Sánchez Belmano •.•••
, Otro•..••....... " • Francisco Rnmírez Fernández •.•
'
Otro. de plantilla.. ~ Neme8io Lópe7. Bander ••..•••••
T. coronel (E. R.) .• ) Diego Gil de Montes .•••••••••••
Capitán (E. R.) ..•. ~ Alberto Pifiol Gil Montes .••...•
~Otro.............. ~ Nicolás Aparicio Cocisls•..•••.I .1d- id d R d úm 56 qtl·o.. •.•... . .. • Mannel Bustamante López••••.•_ " e on a n • .. .. Otro Andrés Sánchez Jiménez ..t1'O ............• , »Pascual Miró García .......•.•••l.er teniente (E. R.) 1) Rodl'igo Albendin Cauasco......'. Otro. • . . • • • • • . • • •. ~ Adolfo Lladó Morales ...••••.•.Otr() .•...•..... '" ~ Ramón Ol'te~u Parra •.••..•.••.
, 1caPltán (E. R) .•.• » Francisco Orejuela Gallnier•••.•
IdelIl: íd. de Sevllla núm. 61 .•. , Otro.............. ~ T~más May?l Rn bio .•.•..•.••••
. . l,e1' teniente (E. R.) ~ MIguel Gntlérrez Qniros ••••••••
Adm!nistración Milit~•••..•.. 1Oficial segundo. •..' JO!lé P aniagua Parejo .
~
o·
~.
P
1:1
~
.....
CC-'g
(ji,
~ ..
~
a
de 12
('-Gmlslón conferidAPuntelJdonde se desempeñó
la comisiólJ.
Granada •.•••••.•••••
Idem•.....•..•.••...
Málaga •.••••••..•.••
Sevilla ......•.••.•••.
loem·......•••••..••.
Córdoba ; ..
(dem .•.•..•••.•••...
Ip,em ...........•••..
Idem:..........••....
Idem· ..•....•..•.• '"
Idern .. :.- ...•..•.•...
ldem •... " ....••.••..
Granada ~ ....•••..... 'Paliar la !evlsta de.inllpecci~ndispueeta por reales órdenes de 12
Idem '..••..... ( de abrIl y 21 de Junio'últlmoe (D. O. Rúms. ';9 y 134).
Ijlem .........•.•.•..
Idem. .•.....•..•.•...
ldem · .
Idem •••......•.•••..
Idem •...••••..•••••.
Idem •..•••••••• '•••••
Idem .••..•••.•....•.
Sevilla.•...••..•....•
[dem•..•••••••.'..•• :
Cádiz ....•••..•.'.•.•.
laem•..••••••....•..
l.dem .
[dero .
Málaga' .••••••..• , IHacer efectivos libramientos.
Granada .••••.•..• : ..
Algeciras.; ••••.•.•... f
ldem .••••..•••.•.•..
Idem ••••••••..••• :.
: : : : : : : : : : : : :': ~Pasa~ la revista de inspección dispuesta por rea~:~ : : : :.; :,: : : : : : : :,:.:.(' , de abril y 21 ~e jUII,io ,últimos (D. O. núms. ';9 y 134).
Ipem ••.•.•.•·•...·••..
:leviila,,· : .
Iltero ...........•.• ::
Idero ..•....••..••... I '
Qádiz••.....••.•••... IHa.cer efectivos libramientol!J.
16
16
16
16
16
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15 ;
15
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16
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
1'>
16
16
16
16.
16'
16
24
16
16
16'
16
16
16
16'
18
16
1&
16
16
24
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SEPTIEMBRE
I.er Depósito de caballos semen-tComisllrio de guerral Ó. Marcelíno Cancio Abajoó ••.•••.
t81~s '.. :: 1.0fIcial primero . "•. ~ José Novés Cid .
11
11
Ubeda ..........•..•• l.preellde~~ y secr~tario,. respectivamente, de una subasta para
Itlem .....• , .•.•...•. ~ utenSIlIo y' BubsIstenCIas.
10 Y 11 . IMorón••••••••••••••. IPasal' la revista de armamento á lit remonta.
\ NOVIEMBRE
Rag. Inf.s de Ex~remaq!1ra•..• 'l1.er teniente, •... "ID. Ricardo GaJisteo Pino .
DICIEMBRE
E. M. General del Ejército ...•• IGeneral de brigada. ID. José Ramos Navarro .1
10 Y 11" Madrid •..•.....•.••• 1pefensor ante el Consejo SupremQ.
Clf
~
~
'~
,.'0
Intendencia militar •.•••••.•• I Co~. o guerra de 1.a ».José de 'Lanuza y Arévalo•• : ••..
Idem ' :'¡ 'Oficial segundo. • .• :» .Rafael Pérez Carrlón : •...•
Cuerpo Jurídico ·T. auditor de 1.&••• ll,Onofre Sastre CaneL ••.••••.•.•
Idem Otro de 3,8 o. "Antonio Díaz Tahora . : : •• :.
Reg. Inf.a de Osuna ntím; 66. :, Capitán', deplantilla tI. Miguel LladóDurán... : .. : ••• :.
ldem íd. de Ronda Otro', .'......•••. " t, Manuél Padilla Delgado •.• " ••;.
ldem Oab.8 Rva. deCádiz núm. 'Ó Otro••.... o'.•..... · s;LuIsGlitiérrez:Ravé .••• ,Oo .
Ideín. íd. de Andújar núm. 8...., Otro. . . . • . . .. • .... )., SlIlust'Íano Obregón B'lIfOna ,.
. Zona de reclatamien~de Osuna " \
núm. 10.. , ';. Otro ,),'u],(Uslao Hidalgo Dom:fnguez .
ldem íd. de Ronda núm. 66 CoroneL )~.José Menéndez Escolar·.·.•.•.. :.
~dem ,:, Oapitán,deplantilla' ):NemesioLópell'Bandez ~.
Artillería, ayudante de campo •• Capitán •••••••.••• D. Guillermo Lambea•..••••.•••••
Eetado Mayor dlll Ejército.... :" Coronel. • .. • . . • . •• :t Alejandro lriarte' MenénderL .••.
Infantería, Comisiones activas.". Segundo teniente... »'Ernesto Luqile Maraver••.••.•••
Estado Mayor de Plazas, Coman·
dante lnilitar de la Línea oo" Teniente cOl'onel... » Guillermo AloÍlso,Domínguez ..•
ldem, Gobernador militar de Ta- .
rifa •••••• , ;. Ooronel. » Alberto Antón Vivas ..
Rego Inf.s de Extremadura •.... Primer teniente •.. »Ricardo Galisteo Pino ..•. ·.•• , .'.
IIdem íd•. de Borbón.•.••.•.••.. Capitán · ) Franeisco González Galiano '.
Bón. Caz. de Cataluña núm. 1.. Primer teniente...• ». Ca'milo Vázquez Maquieira•.•• '1'
Idem íd. de 'Tarifa núm. 6 ••.•• Otro............ J Joaquín Arcusa Aparicio :.
2.0 bón. de Montaña .:: Otro »'Aureliano Benzo Cano .
Remonta de Granada .......•. ; Otro ....•.•••.•.•. ~. Ji"rancisco Marin Palacios .
ldem de Extremadllra .......• , Otro·.............. ): Miguel Delgado Gómez o' .. '....•
··l.er Depósito de sementales '; Otro'... ...•...• »"lsaac'López de la Banda. .
l.er rf!g. Montado de Artillería. Comandante .... ·.. ) Mantlel Ibarra Gamero,Cívico .••
12.0 ídem íd '; Médico primero.'.. , l)'Fernan'do More11 Terry ••.• Oo •••
'2.0 bón. Art.a de plaza .•...•.• '. Comandante·.... ·•• II •Manuel Cerón Cuervo ••••. '••. '..
. '2.0 Depásito Rva. de Artillería.:. Otro .... o.. o...... ~ Ricardo del Pozo y de la Cueva..
Maestranza de Art.ade Sevilla.. Obrero aventajado .
de 2.a clase...... Luis Fernández y Fernández .
(ldem· Oo Oo ; Obrero............ Pedro Gamero López .
Comand~a de Art." de Algeciras.Comand.ante .••.•• D. -Juan Ramírez de Cartagena'y Ma-
. roto .••••..•..••.•.••••••.•.
» l!' . 'fiamismo ....... " ....... ::::....
Escuela central de Tiro (SeCcióntTeniente coroneL.. D.....AguStín.Valle y MartíÍl: : ••.•
de Cád,iz).•.•..•••••..... o.; Co~andante l>. Bernardmo Aguad? Munoz .
. CapItán........... :ti Ismael War1et& MImadas .•..•••
Plrotecn~a Militar de Sev:illa • 'IPrin;er ·teniente... I:Marlano :Ur~ta L~mbarri..•: .•..
Comando de lngs. de SevIlla .•• TenIente coronel... t.MauroLleoComín •••.•.•••••.•
Articulos
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendidos.
CR
Ho.
~
~
O
....
CO
Gl
t.:l
i:Comisión conferidaPuntosdonde se desempeñó
la ·c·omisión
Morón ••....••..••... IAcompafiar al anterior. . .
Cádiz y Jerez de la Acompaliar al' Capitán 'generál como jefe de E. M. Yayudante de
.. Frontera'..•. '••. '. . . • campo, respectivamente.
Algeciras ...•••...• " Testigo ll:nte un consejo de guerra de oficiales generales.
ldem ...........••.. >, Vocal ante un ídem íd.
Madrid -:.::.:. Defensor ante el Consejo Supremo.
ldem •.•.•........... ldem.
Cádiz 'lAlgeciras y Cádíz •••.•
~:t~~:::::::::.: :::::: Hacer efectivos libramientos.
Sevilla.. . . . •• . . ..• . .. . . .
Cádiz•.••.•....... ~ .. .
Morón••.•••••••••... ¡AUXiliar la revista de armamento.
Almerla•.•........... Vooal de la Comisicn mixta.
Cártagena...• '.• '. '. '.. .. Asistir al curso de la Escuela central:de~TÍl'o,
Córdoba ......•••.•.•
ldem ...•.•........... \Morón. .,. . ,Auxiliar la revista de armamento.
..............
Tarifa ..•.••..•. o .
Sierra Carbonera.'. : ¡'Co~isión dispuesta por real orden de 6 de~octubre.
CBrtagena:::•.•••... ( ~
I~~::.:,: ::: :.:.:: ::.:: ,::: Asistir al curso de la Escuela central de Tiro.
MadrId.......... •.... . '
i ISan Roque ySierra (Jal'"bonera.:.•.•• : ...... Comisión dispuesta por real orden de 6 de octubre.
: IEcijiL '. :-::.••..• Juez insotructor de un expediente administrativo.
. ldem ....••.• , ..•.••• Secretal'lo dal mismo,
San Roque : .•":. : ..'... AElietir COPlO' asesor á varios consejos de gtlerra:
~·IOádl11.; .•......• '. :::.:'. ldem. .
Sevilla .. :.:. :::. ::"'l
,> Cádiz. : ..•• : .•• , .... '... .
:¡IIdem .•••• : ..• :. :'.' " Hacer efectivos libramientos.
Jaén•.•.••..•••.•.•••
i ··I~Vil1a :........ .' . .
;". Al¡ÉlCiras :..:...:.....: •¡VOCal de u~ cons.ejo d~ guerra de ofié~ales generales.
Málaga ••••••...•.••• Hacel' efectlvos hbramlentoS.
, .' ,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de'
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 de enero próxi.
mo pasado, conferidas en el mes de diciembre último al per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se In·
serta, que comienza con D. Juan de Mora Garzón y concluye
con D. Eduardo Ilesa Seoane,dec1arándolas indemnizabies con
los beneficios que señalan los articulos del reglamento que-
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes'- Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 1902. '
WIeYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
Belaci6n que se cita
Armlls 6 cuerpos Clases NOMBRES
Articulos
del reglamento
ó real orden
en que están
compr endido s·
Puntos
donde se desempeñó
la comisión
Comisión conferida
Jnta, Comisión activa Comandante. » Miguel Ordas Sabau ••..••
" Antonio Vidal y Riva •••..
» Francisco LimesesdeCastro
» Antonio Guallart..•..•..•
II Luís Sanz López •...••...
J' José Aguirre Alonso ..• ".
) Antonio Gnallart ..•••.•..
Ferrol ,Formar parte de una junta de ar
- '! mamento.
Pontevedra•.• .- .. :./ Vocal de la Comision mixta.
Varios .puntos de la. provineia./ R 1 t1 de la l:orufia•••••••• _\ econocer rec u al!!.
Cartagena••.•..•.. fA.sistir al curso de tiro de costa
Corulia ••.•••.••• '1Idem ...•..-••••..•
ldem .•.•.•..••••.
ldem •...•.•......
ldem ...•.•• :; .••. Formar parte de un tribunal de
[dem ......••..••. \ .exámenes.
ldem .•...•..•.•..
ldem .••.••.•••••.
Idem .••.•••••.. ,.
ldem ...•••••••.••
Orense, ••.••.•• , •. ldem de un consejo de guerra.
ldem .."; .••..••••. ldem.
ldem . . • . • . • • • . • •. Juez instructor de una causa.
Lugo •.•••..•.•... Cobrar libramientos.-
ldem . . • . . . . . • • . .. Asistir á la revista de inspección
Betanzos Conducir caudales..
. I
Corufia •••••••..•• (_
Pontevedra•••..••• Cobrar libramientos.
Lugo .••••••••.•••
Coruña •..•.••.••• 1Asistir á la revista de inspección
Idem .••...••••... Oúbrar Hbrllmientos.
"Lugo ••••.•...•... ldem.¡Acompafiar como ayudante da¡Península del Mo- ca~.po al ge.neral Gobernadorrrazo....... . .. •. mlhtar de .vl~O en la coruisión
I
de reconOCImIento de te1'1'en08
para campo de tiro.
Lugo .....•.•. , .- ..rPasarrevista anual dearmamento
\PelJinsula del Mo-/Reconocimiento de terrenos para.
l rrazo ...•..•..•• j un campo de tiro.
IPuentedeume.. , •.• IAsistir á actos judiciales.
¡ Pe~ínsula del MO-fReconocimientO?e terrenos pal8
nazo.•....... '" un can:¡po de tiro.
Pontevedra y Tuy .._Pasar revista de comisario.
BatedadeMontefaro)La de artillado de las bat'~rias da
Idem. , .•..•. , .... j Montefaro. _ .
Pontavedra y Tuy .. Intervenir servicios de subeie
tencia!!.
Idem y Figueirido.. Jdem compras_ del material d~
Ingenieros,
[dem y Tuy •....•• Administrar los servidOB de suJJ~
sisteucias. '
Pontevedra•.•.•• " Cob¡'ar libramientos.
Samos y Mondofiedo Reconocer oficiales de la escala de
reserva.
[dem ..•..••.•••.. ldem.
Arango y Ortigueira Reconocer reclutas.
Puentedenme.•..•. A..islir á actos judiciales.
Lugo ...•.....•.. , Fiscal de un consejo de gl..ert~.
Urense .••••••••••• ldem. .
Vigo•••••• , ••••••• ~~seIlQ¡: .;¡~ u;p, ídem.
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» Manuel Martín Costea •••.
» Angel Jak Ocampó .......
» Antonio Caeanejo \Varters.
» Emilio Ruiz de Alejos y Ga-
llego•.• , ••••••.••••.••
» Salvador Millán de Jesús.
;) Alfredo Peña Martín ..••.
» Juan Díaz Calcines•..•...
• Leopoldo del Río Miranda.
:t Bernardo Coya Gutiérrez:.
» Lino Ruiz de la Rosa •..•.
» Bartolomé Sáncht'z Cubas.
~ José Sánchez Lucas ..•..•.
» Camilo González Durán •.•
J Alfredo Pefia M:.trlín .••••
" Adolfo Morales Berjón .••
» Camilo González Durá,n .••
» Joaquín Otero Fernández .
» DonJÍngo Roque Quintana.
Capitán•• , .•
Otro..... '"
Comandante.
Capitán•••• ,
6.o tercio de la Guar- Otro ..
dia Civil Otro .
Otro ..•.•...
1.er tenilmte.
Otro ...•••..
Capitán...•.
IT. coronel .•.l.er teniente.
Reg. Rva. de Lugo nú-/Capitán.....
mero 64 ••.••..••.. 11.er teniente.
Idem de la Corufia nú-
mero 88, •••••.•••. Capitán..... »Fernando Vales Briba •.••
Idemid.deCompostela
núm. 91. .•..••..•. Otro •. - ••••• »Hilario Martinez Cuenca •.
Idem de Pontevedra
núm. !l3 •• _•.••••.• Otro........ ) Lorenzo Rodríguez Pérez ••
Idem de Monforte nú""
mero 110•..•..• : •• Otro........ »Antonio Rodriguez López
Zona de la Coruña nú·
. mero 32•••••••••. Otro .•..•.•. »Francisco Pardo Rico ••.•.
Idem Sllntiagonúm_ 35 Otro........ ;) Federico del Foyo Diaz .•.
Idem de. Moniorte nú-- I
mero 54•....•.•..• Otro ..•...•. ' » .José Díaz Mazoy .
Est~do MayordelEjár- Co~a'ndante.D. Juan de Mora Garzón••••CitO.· , _
Reg. Inf.& de Murcial o
núm. 37. , , Médico 1.°..
Idem de Galicia, 25.° !Otro
de Caballería••••.. f .
S.crreg. Art.&:Montafial1.er teniente.
, -Comandante.
Parque Art.a de la Co-
ruña••. -.•.•• _••.. '. M.O taller 3' ~ Pascual Ruíz Miranda .•..
Idem id. de Vigo..•.. Comandante. » Tomás Pérez Grifión .•..••
Comandancia de-ll1ge-
nieros del Ferrol. '. T. coronel .
Idem id. de Vigo..... Otro ..
Admóri. Militar •..... Com.o de 2.&
Parque de Art.& del/Capitán.....
Ferrol ...•.••..... IM.odefábrica
)
com.o de 2.&
» El mismo .•..•...•.......•.
Admón. Militar .••..•
Oficial 1.°... D. Enrique González Auto •••
" El mismo .•.••.•••.••••.•••
- lMed.o mayor D. David Pardo Reguera•••••
Sanidad Militar. . . . . . . - .Otro 1.0..... l) AntoBlO Alonso Fernández
Otro 2.°... .• ~ Maurelio Belsol Oria ..••.
> tAUditOrbrig.lI » EdullrdoRivadullaSánchez
Jurídico Militllr...... '1'. aUdito01' 2. a " A~llstín Belloso Rodríguez
» El mismo .••••••••.••••.•••
) El W.i8nlQ _•• , .. 'l , • , • , t t , " \ • t
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Artículos
del re.glamento Puntoe
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempefió Comisión conferidaen que están la comisión •comprendidos
Reg. rnf.'" de Zamol'a.ll.re teniente. ID. Enrique Paz Elena ........ 24 IArchena ••••••••.• ¡COnduCir baftistae.
P .. tuxiliar de} . iBateríaSdeMontefa-!La de artillado de lti baterías del\rq~e de Art. del Fe- a lmacanes :t Cándido Taboada Buján•. 10
ro.............. Montefaro.rro .......... ..... de 2.0......
IIdem .............. \IdemIdem .•.•••..•••.•.. Otro de 3.0."1 ) Eduardo Mesa Seoane•••• 10
Madrid 5 de febrero ee 1902,
....-..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito fecha 12 de noviembre último,
promovida por el comandante de Infanteria D. Francisco Sal·
e.vador Hijar, en súplica de abono de la gratificación de mando
que cree devengó en el mes de noviembre de 1895, siendo
capitán, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina :RE'.gente·
del Reino. de acuerdo con lo informado por la Ordenación de
pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petición. del
interessdó, por carecer de derecho á 10 que solicita.
Da real orden lo digo á V. :8:. para. sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos añOB. Madrid
6 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o.~
Excmo. Sr.: En vista de la iOE'tancia que cursó V. E. á
este Ministerio con f<U escrito de 26 de agosto próximo pa~a.do,
promovida por el segundo teniente de Infantería (E. R )¡ Don
Juan Antonio Antón cie la Red, en súplica de abono de los
haberes de marzo ti MI'YO últimos, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Rf'ina Regent9 del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido
desef'timal'la petición del intereBado, unavez que su situación
en los indicados meses era la de Eupernumerario sin sueldo.
De real or.len lo digo á V. ID. para BU con'=cimiento y
< demás' deütos. Dio'1 gnarde tí. V. 'E:' muchos años. Ma-
drid 6 de f,ebrero de 1902.
WEYLEll
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de G:uerra.
40 ••
Excmo. Sr.: En vi"ta de la instancia que cursó V. E. á
este :M.inlsterio en su e~cr,to fecha 8 de enero próximo pasado,
promovi.ia por el ~oldíldo, retirado por inútil, Ramón Pujol
Valis, en ~úplica de abono de los haberes y pensiones de cruz
del Mérito' Militar de 7'50 pesetas mensuales, vitalicia, de
que St' halla en posp~ión, de¡:¡de 1.o de febrero fÍe 1897 á :fin de
mayo de 1899, el Re.y (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al rf\Current~
di...pensa de prfsent,ación de los justificantf's .de revista omi·
t,irlos en 108 indicados me8es, y disponer que por el regimien.
to InfllDteria de Alman¡:a núm. 18 se practique la oportuna
reclamación en la forma reglamentaria, para los ulteriores
efectos de contabilidad. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de febrero de 1902.
WJllYLD
Señar CapitBn general d~ Cataluña:
Señor Ordenador de pllgos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En'vista de la instancia que cursó V. E, á
este Ministerio con su escrito de 7 de noviembre, próximo
pasado, promovida por el soldado Mauricio Tello Artigas, en
Búplina de abono de 1013 haberes'y pensioI1'ea d-e una cruz'del
Mérito Militar de 7'50 pesetas mensualf:8,:'\Titalicia, desde pri-
mero de abril á fin de óctubre de 1899, con dispeUBa ¿re los
justificantes. de reviataomitidos en dichos meses, el Rey
(q. D. g.), Y e~ su nombre la Reina Rege~te 'dei Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que por el
regimiento Infantería. de Asia nÚm. 55 se p,ráctiquen las
.oportunas reclamaciones con la dE:bida separación de concep·
tos en. la forma reglamentaria, par14 los ulteriores efectos de
éontabilidad. ..' , " .
De real órden lo digo á. Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febr&ro dEl 1902. ~ .
WEYLER .
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidoi.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
...-
SJllCOIÓN DE ¡USmOIA y DDECROa PASIVOS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: .Envi8ta de la instancia promovida por el
escribiente primero de Obras' piíblicas D. Antonio Gallardo
Martinez, en solicitud de que para los efectos de jubilación ,y
'derecho!! pasivos se le conceda el abono de tiempo servido
como escribiente de plantilla de la Intendencill n.i1itar de
·Cuba; resultando que dicho destino, como el de- todoslos-de-
más escribientes de plantilla de aquel centro, se efectuaron
con st'jeción á lo dispuesto en la ley oe destinos civiléB de 10
de julio de 1885, y teniendo en cuenta lo preceptuado en la
realorclen de 30 de abril del año próximo p8slldo (C. L. nÚ-
mero 91), el Rey (q. D. g.), yen fiU nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con'lo informado·por el ConRejo tlu-
premo de Guerra y Marina en· 28' de enero ·último, se ha ser-
v,ido conceder al interesado el abono de los 9 años y 7 meses
que sirvió en el expresado destino.
De real orden lo digo á V• .Hl. pará ro conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valenoia.
•••
.LICENCIAS
Excmo. Sr.. : En vista 'de la instancia que V. E. cursó á
eate Minifltel'Ío en 22 de enero próximo paeado. p~movida,
D. O. íll!m. M S febrero l'902 F47
'por 8'1 comandante de Infimteria, retirado, D: José Arboleas
Lópel, en: suplica de licencia. por tiempo ilimitaio para la
ie!a de Cuba, á fin de evacuar asuntos propi-os, S. M. el Rey
(q. D. g.), yen liU nombre la Reina Regente del Reino, se ha
eervid-o conceder al interesado la licencia. que solicita; de·
biendo, m~tr8$ reside en el extranjero, cumplir cuan:fJo
disj)One p8l'8: las claBes pasivas que se hallan en este.caso, el
lfglamento provisional de la Difección general de dichas
ei'm!e!', apro~10 por real orden de 3 de marzo de 1900, in-
I!ierio en la Gaceta de Maib'id del 19 del mismo mes y año.
n. real orden 1-0 digo á V. E. para su conocimiento y
~.~ect.ó&.·· D108 gUarde aV. lll. muohos años. Madrid
8 d'e febrero de190~:'
WEYLER
Be_ Ctip.itán general de Cataluña.
PENSIONEs
Exorno. Sr.: En vista de la instancia. promovida. por
D.a Serafina' Medina Valderrama, viuda del comandante de
Ivfantetia D. Manuel Ruiz Carmona, en suplica de que se le
!liga abonando la pensión que di8frutaba; resultando que ha
~ en el goce del beneficio por hallarse romprendida en
la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162); y te- '
niendo en cuentll que si bien BU marido falleció á consecuen-
cia de heridas recibidas en campaña~,nopr.j:!stó especiales ser·
vicios que den derecho á la recurrente al señalamiE"nto de' la
pensión remuneratoria que establece el real decreto de 11 de
mayo de 1901 (C. L. núm. 106), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regpnte del Reino, conformándose con lo
expues~o :por ese. Conf:ejo Supremo en 28 del mes próximo
pasado, S9 ña. servido dese!'timar la rd~ri(la instancia.
De real or·jen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 19(12
WJ!lTLER
Señor Presidente del Consejo SupI:emo,de GuerPa y Mariaa.
., ."
lexemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de a"uprdo con Jo infurmario'por el Con-
seio Supremo de Guerra y Marina en 28 del meil último, ha
tenido á bien conceder á D.a Agued~ Hernández Moronta,
viuda de las segundus nupcias del capitán de Caballería, re·
tirado, D. Círiaco Maquilón Tejeda, y á los h¡jos de é"te en
BU primer matriml'ilil(), D.a Josefa, B.a Bi&nvenHla, B.a Orosia,
D. Juu y n. Leaodro Maq.uilón Cedeño; la peDsión anual de
625 pesetas, que les cOl'le!lponde según la ley ele 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278;; la cual ppmión se ubonará á los
intert'sarils en la'Delegación d,.H'lcienda de Salamanca, des-
• el W de jI'llio de 1901, siguiente dia al del óbito del cau-
.~ _la :liorm& siguiente: la mitad á la viuda, ínterin se
00Il.t'lel'V~ $Q; tal €¡;t&d~ Y la otra witad, por partes iguales y
man~ de 1t\lktr lf'galmente acreditado, á los huérfanos; IÍ lall
Aem'Ocll8 mi€ntraa per,manpzcan solteras. y á 10R varones hasta
et~ tie~· de 1904 y 18 00 fJ.gosto de 1914, rer:pectiva-
Jil(lnte, Ml l!J:\1e eumplirlin los 24 años. de edac,i, si antea no
petciboo IIUreVdo del Estado, provincia ó municipio; debiendo
acumulane la par-te de lo¡ que pier«an e.l derecho en los que
le 0ebieI!!9'Em,l!in Jil\levo eeiialamiento.
De leIl1il o.rden lo digo á V. E. par" su conooimiento y
iemM-efeoto&. Dioe guarde á V. .. muehos afios. Ma·
driil '6 de JebreIo Qe ~.
WljYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
&fi9r Preade!ñetW- ~ioeu~ de Guma., M:'lU'inll.
Ex:cllÍó. Sr.: En virtuñ ne lo .determinado 'en real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. d. núm. 75). y de conformi·
dad con lo expuesto por ese Consejo Supremo en 28 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.). Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 470 pesetas, que con el aumento de dos por una fué
ssñalada por real orclen de 14 de julio de 1893 sobre las ca-
jas de la isla de Cuba á o.a Rosa Gabriela Martines Díaz, viu·
da del primer teniente de Infantería D. Ramón GÓmez-Par·
do, lOe abone á la interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por
la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas en el
expresado importe, con el aumento del tercio, ó sea en total
626'66 pesetas anuales; cesando el mismo dla, previa liqui-
dación, en el percibo de su referido anterior señalamiento, y
en 11 de abril de~ citado "año cesará totalm&nte en el goce del
beneficio, por hallarse comprendida en la réal orden de 26 de
julio de 1900 (C. L. núm. 162), sin perjuicio de ser rehabili·
tada en l"U derecho .si recobrase la nacionalidad española en
los términos prevenidos en el real decreto de 11 de mayo de
1901 (C. L. núm. 106); la cual pensión no puede trasmitir á
su hijo D. MalluelAntonio Gómez Martinez, que está en el
mismo caeo, por ser natural y residente en aquella Aniilla.
De ,real orden lo digo á V. E: para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1902. '
iI WEYLERISeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~I.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mps ultimo, ha
tenido á bien 'conceder á n. Enrique y D.a reUsa Estévez
Ochoa, huérfanos del primer teniente de Infanteria (¡j¡. R)
D. Francisco y de D.a Milagros, la pensión anual de 470 pese.
tas, que les corresponde según la ley de 22 de juíio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á los interer;ll.dos,
1 por p!lrtes ignales y mano de tutor acreditado, en la Delega-
1ción de Hncienda de Cádiz, de~de el 2~ de octubre rle 19(10,
; sip;uiente dia al del obit<> del cllusajJts; á D.ll. F ..lisa interin
¡ permanr-zca soltera, y á D. Enrique hasta el 27 de abril de
'11915, que cumplirá los 24 añlls de edad, si antes no percibe
. sueldo del Estado, provincia ó municipio; debiendo acumu-
1
\ laFse la pa:rte del que pierda el derecho en el que lo conserve,
sin nuevo señalamiento.
! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yI demás efect, ,s. Dios gUB.rde 1;\, V. E. muchos años. Ma-Idrid 6 dA f-:brero de' 1902.
1 W¡:YLlliR
i1Señor Capitán general de Andalucill.ISeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
l! ------o, ...
•¡
1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
, n.a Emilia Rodríguez Artigas; natural y residente en la Ha.
bana (isla de Cuba), viuda del segundo teniente que fué de
movilizados D. Miguel Monteverde y Sedano, en soliéitud de
pensión remuneratoria, con arreglo al arto 8.0 del real de-
creto. de 11 de mayo último; y teniendo en cuenta que su
difunto esposo no llegó á prestar á la causa de España espe-
oiales servicios, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por ese
Conllejo Supremo en 28 de enero próximQ pasado, se ha ser.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del Boldado, afecto al regimiento In-
fantería de Granada núm. 34, José Navarro López; y resul-
tando del dictamen. emiti'io por la reunión médjca afectá á
la tercera sección de la Junta Consultiva de Guerra, que el
interesado ha recobrado la utilidad para el servicio de las ar-
mas, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 28 de enero próximo pasado, se ha
servido desestimar dioha propuesta y disponer que cese en
el percibo de ~beres como expectante á retiro', expidiéndo-
aele la licencia absoluta, si bien se le declara con preferente
derecho para ocupar los destinos a que se contrae el arto 9.°
de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se ,halla'compren.
Idido. .. De real or~n lo digo á V. E. parM su conocimiéJ1to 7
'Vido desestimar la referida instancia, por ~o hallarse com-
prendida en el citado real. decreto de 11 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de febrero de 1902.
WEYLER
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'0
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán, retirado en Carabanchel Alto (calle de Pinto núm.1),
D. Jacinto B.oiaes Diaz, en súplica de mejora del haber pasivo,
que le fué concedido por real orden de 4 de octubre de 1899
(D. O. núm. 220), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de enero próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder al interesado la !Le-
jora que pretende, asignándole los 84 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sea el haber mensual de 210 p~set!ls, que le co-
·rresponde según la vigente ley por sus años de servicios y
el abono que; con arreglo á la real orden de 2 de diciembre
.de 1896, se le aéredita por el tiempo que como movilizado
perteneció á la compañia de Canarias; debiendo abonársele
la expresada cantidad por la Pagaduría de la Dirección ge-
neral de Clases P~sivas, á partir de 1.0 de enero de 18~9, pre·
via liquidación del menor haber que desde la rf'ferida fecha
haya percibido. Es a~ímismo la voluntad de S. M., que por
la Dirección general de Hacienda encargada de los asuntos
de Ultramar y con cargo a las atenciones de Cuba·, se le acre-
diten las diferencias entre las 390 pesetas que dMrutó y las
420 que le correspondían, durante los meses de octubre, no-
viembre y diciembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimienf!o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1902.
WEYLER
Bt>ñor Capitán genere.l de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:roxcmoA Sr.: El Rf'Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regentenel Reino, de acuerdo con lo informarlo por el Con·
,aejo Supremo de Guerra y Marin~ en 2H de .e~ero pró::imo
pasado, ha tRnido á bil'n confirmar, e~ defimt~va, else?ala-
miento de haber providonal que Ele hIZO al prImer temente
de Movilizl;\doB D. Enrique Salinas Molina, al concederle el re·
tiro temporal para esta corte, según real orden de 18 de no-
viembre último (D. O. núm. 258); ae>ignándoJe el eueldo mí-
nimo de retiro de primer teniente, ó sean 56'25 peFetas men
~lUaleB que por sus años de servido le corre~ponden durantE!
el pls:o de 21 años, 5 meses y 17 días, en vez del que en di-
(Jha soberana disposición se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás tlfectos. Dios guarde á V. E. muchos sflos. Madrid
6 de febretO de 1902.
WmYLEB
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
••• p.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.);y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por .el
Consejo St;lpremo de Guerra y Marina en 28 de eneropró;l!:i.
mo ·pasado, ha tenido á bien modificar el sefialamiento pro-
visi~rial de 136'50 pesetas de haber pasivo que se hizo al se-
gundo teniente de Caballería (m. R.) D. Valeriano Beredia
Saios, al expedirle el retiro por real or{l.en de ~ 11~ n~viem-
bre último (D. O. núm.· 267); concediéndole, en definitiva•
.los 94 céntimo~ del sueldo d:e su empleo, Ó seau 152'75 pese~
tas al mes, qúe le correl!lponden ·c0I1-, arreglo á la ley de reti-
ros vigente, por sus afios de servicio con abonos y contar más
de ocho de efectividad en su empleo; debiendo satia!ac~!!lele
la expresada cantidad por la DelegaCIón de Hacienda deZa·
ragoza,á partir de la fecha de su baja en el ejército, previa
deducción del menor haber que desde dicha fecha ha venido
percibiendo.
De .real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Madrid
6 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Cavltán gen~al de Aragón.
~fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariAa.
o ••
Señor Capitán general de Castilla la Nu~va.
l:3efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariA~.
". ~ '~'.' .. ,'." " ..;' .
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6.de tebrero de 1902.
Señor Capitán$Elneral de Andalucía. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mannil.•.
•••
SICCIÓN DI INSTRUCCIÓN ! :a.ECLU'1'AKIENTO
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas que
figuran en la siguiente relación e8tán comprendidos en los
beneficios que otorga la real orden circular de 9 de enero úl-
timo (D. O. núm. 6), el Rey (q: D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino,se ha ser~ido disponer que se de-
vuelvan á los interesados las 1.500 pesetas con que respecti-
vamente se redimieron del servicio militar activo J según las
cartas de pago expedidas en las fechas, con los números y
por las Delegaciones de Hacienda que en la citada relación
se expresaD•
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de ftlbrero de 1902.
WEYLEB
Señores Capitanes generales de Valencia y Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de págos de Guerra.
Relación que S6 cita
- t<l
<>
<> cupo Fecha de la redención NlÍDl.ero Delegacióna
'E!. Zona de la de HaciendaNOMBRES DE LOS RECLUTAi lO carta que expidió ~
.. Pueblo Provincia Día Mes .4ño de pairo carta de pllgo?
----
Pedro Benitez Collado. : .•••••.•....• 1901 "l. Clemente. Cuenca •••. Cuenca..... 30 sepbre •• 1901 1.435 Cuenca.
Victor Peñalver Moya ...•••••••••••• 19D1 Chillal'ón ..• ldem ...... Idem .•.•.. 30 idem ••• 1901 1:447 Idem.
Francisco Huertas González _••••• '.' .• 1901 Gáname:... Zamora •.•• Zíimora ..~ . 27 idem ••. 1901 » :.
Madrid 5 de febrero de 1902.
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IMPRENTA Y.LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA- GUERRA
SECCION 'DE ANUNCIOS
~ . O. ~JQ.. ita
IDIIIISTRACtOI DEL -liARlO OF1CIAL· y-COlEECIOllEGISUnU·
Precio en venta de los tomos del cDiario Oficial» y cColeociónLegislativaJ y n6meros sueltes _ambas publicacionu.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada. uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875,tomó 3.", á 2'50.
De los afioe 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pes€tll.8 cada
ono.'
'. Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
'. Los sefiores jefes, oficiales é individuOEl de t:opa que deseen adquirir ,toda ó parte dala. .Legia7;acilm publicat1a,.
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS Stn3SCnIPCIONES PARTICt7LABES POD1Ú.N HACEnSE EN LA rOIKASm"OIIN'l'I:
1." A lti. Oolección Legis1o,tifJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd, íd., Ysu altfl podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario Oficial y Oolección LegislatifJa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera. la fec':la de 111 alta
dentro de este pel'iodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondenoia y giros al Administrador.
Lt1JS reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colecci6n Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de IDtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR. GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOII
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Term'lna([a 1m impresión, pueden hacerse los 'pedidos. .
El Escalaron contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las .de loe sefíores Ooronelea, con separa-
oión por armas y cuerpos. Va precedido de la reselía histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las mflterias que afectan en todas 1M sitnacionel!l que.
tengan los señore!' Generales, y la escal!.' de CaballE'.l'oS grandes cruces de San Hermenegi1do. " .
Se halla de venta eu la Administración del Dsario Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de lQl!l sefíorell Ver·
ná.ndez 19leeias, Oarrera de San Jerónimo lO. y de D. Santiago Gómez, Flilencarral 9.
ruCIo: 8 r.BT4S
. - - .. ~
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MAPAS
Fllipi..... - Carta itineraria de la isla de Luzón, eSCala
1 .¡¡¡¡o.¡jOO" en cnatro hOJas, con un plano de la po!>lación de
Manila....................................................... 1
-ValJa.-Plano de le. proVincia de Puerto Prlncipe. eseola
1
-,en dos hojas (estampade en colores)... 2
'Jtl6.000
1
Idem.-1dem de la íd. de Santa Clara. escala ---o en dOR
250.000
hojas (estampado en colores) ,....... 2
1
Idem.-Idem de la Id. de Matanzas, escala. ---o en una
200.000 .
hoja. (estampado en colores)..... .. 1
Idem.-Idem de la Id. de la Habana, escala aproximada de
1
---, en dos hojas (estampado en colores)............... 2
100.000
1
Idem.-Idem de la íd. de Pinar del Rio, escala ---, en de;
260.006
hojas (estampadQ eI colores)......... 2
1
Idem.-Idem de la id. de Santiago de Cuba, Cl~Calo.---,
250.000
en tres hojas (estampado en colores)................. ....... 3
Instrucciones para 101 idem de castre.metación , .
Idem para los ejercicio~ técnicos de.Administración Militar ••
Idem pa.ra la enseñanza técnica en las experiencias y prácticas
de Sanidad Milita.r ..
[dem para. la enseñanza del tiro con carga reducida .
[dem para 1 preservación del cólera .
[dem para trabajos de campo .
Idem proVisionales para el reconocimiento, almacenaje. con·
servación, empleo y destrucción de la dinamita••••••••.••••
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las·
oposiciones de. ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar........
EstadÍ8tlca y legislación
.Annario militar de España de 1901 .
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores 1111sta 1.° de Julio de 1891 .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos l. II, (1) IV Y VI, cadauno " ..
Idem id. V Y VII, cada uno , ..
Idem id. VIII .
~~;: f~: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[dem 1d. XI, XII y XIII. cada uno .
ldemid. XIV : ,.
Idem id. XV ..
Idem id. XVI Y XVII .
Idem id. XVIII .
ldem id. XIX .
Idemid.XX ..
Idem id. XXI .
Idem id. XXII .
1dem id. XXIII............... .. .
Idem id. XVIV .
1dem id. XXV .
Ohra8 varl_
Cartilla de uniformidlld del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito .
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles ...•.•
Dire"Món de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tI do Mayor en paz Y e11 guerra, tomos 1 y 1I.... • 16
Ellib ,jante militar.. 26
Estuu.io de las conservas a.limenticias •••.•••••••....•••••••.••
. Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el gen.eral Cerero.... 10
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos) 10
Na.rrs.ción militar de la guerra. carlista de 1869 al 76, que conllte.
de 14 tomos eqnivalentes á 84 cuadernos. cada uno de éstos. 1
Relación de los puntos de etapa. en las marc~as ordinarias de
tropas. 4.
VrsTAs PANORÁ:lIICAS DE LA GUERRA CARLIIlTA¡ reprod'UCida3
por medio de la jototipia, q~ ilustran la cNal'l'aciófl militar de la
guerra carlista., 118011 las siguientes: .
Oentro.-Cantavieja, Chelva.. Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas.......... . .. . .. . .. .. .. ... .. .. .. .. • .. . .. .. .. 2
Oataluñ.a.-Berga, Berga (bis),~esalú,Castellar del ~uch, Cas-
tellfull1t ae la Roca, Puente de GuardioIa, Pui.~cerdá.San
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada unll de ellas. .•..•...• 2
Norte.- Bata.lla de Montejurra. batalla de Oricain, bttalla de
Treviño. Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga. ElIzondo,
Estella, Guetaria, Bernani, lrún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izartea, [,umbier, Mañari", Monte Esquinza, Orio,
Pamplon.... Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do. Puerto d~ Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de !gur-
quiza, Tolosa,. Valle de Galdames, Valle de Somorrostro,
Valle de Somorrostro (bis). Va.lle de Sopnerta y Altura de
las Muñecas. y Vera; cada una de ellas. ••• 2
Por colecciones completas de las referentes á cada nno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña. y Norte, una
vista .
Vistas foto~áficasde Melilla y Marruecos, colección de 56.... 42
Idem sueltas.. • ••• ••• •• ••• •••••••• .. •• •.. •.. ••• • ••• •• •• .. ... ••• 1
10
!lO
4-
1
6
6
.6
1
.1 26
2
26
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1
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1
1
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OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cad& uno •••••••••.•••• , ••••••••.•.•• , .
LI<>.encias absolutas para cumplidos y por inútiles (el 100).•••
Pases para las Cajas de recluta (el 100).••••••••••••••••••••••••
dem pa.ra reclutas en depósito y condicionales (el 100)•••••••
ldem para situación de licencia ilimitada y de reserTa activa
(el 100) ••.•••••.•••••, .
ldem para ídem de 2.' reserva (el 100) .
LIBROS
Para la eentaltlU.ad. ele lo. enerpo8 del Ejércne
Libreta de habilitado , .
Libro de caja .
ldem de cuentas de caudales ..
ldem diario .- oo.......... .. . oo
ldem mayor ..
Idem para la eont!lobilidad yfondo de remonta ..
VéIIlg.8 y Leyes
Códlco de Justicia lJl,1lita.r 'Vigente de 1810.• , ••••••••••••••••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1896••••
ldem de pewrlones de viudedad y orfandad de 26.de jwtio de
IBM y 8 d'e agosto de 11166 oo.
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánic& del ;Estado Mayor
General y reglamentos de ascensos. recompensas y Ordenes
militares, anotadQII con sus modiílea.ciones y aclAr¡¡.cioIJ.6Il
ha.sta diciembre de 1896 .
Ley de reclutamieIJ.to y reem,p1ao,r;0 :.wlll:jéreito de 11 de jUliQ
de 188fi. modifieatü, ;por .lIJ, de 21 de agosto de 18116. Regla-
mentos de exencioIJ.es y para la ejecución de esta ley.......
ReglaDlen~
Reglamento paraJ.u CIojllollll.e rl1Cluta. aprobado por real orden
de 20 de febrero de .187.9 ; .
IdeI!1 de cOIJ.tabilldMl (ll~ete). año lA!87, 8 tomos .
Idem de exeIJ.cionl!s paIQ. decll!>ra.r. en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la. clase de tropa del Ejérci-
to que se halle11 en el serVicio militar, aprobado por real
orden de 1.. de febr'lro de 1879 ..
Idem de hQJJpitales mUlt;&res ..
Reglamento de lu J!lÚsicJls ycharangas, aprobado por realor-
den de 7 de a.gosto tie 1il7& " ..
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprQbado por real. orden
de 80 de diciembre de 18.1l9 .
Idem de la Orden de Et&ll FeJ"nando, ,,"probado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idem provisiona.l tie remonta. ..
ldom provisional Al! tiro (R. O. 11 de enero de 1837) ..
Idem de tiro (2.' parte) , .
ldem para el régimen de las biblioteeaJJ..•.•• , •••••••••••• ~ ••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tOlllJls ••••.•••••••••••••
Idem para la revista de Comis&rio ..
ldem para el serVicio de campa.ña (R. O. 6 enero 1882) .
ldem de transporws militares por fel'rocarrU, apro·bado por
R. D. de 24 de .marzo de 18111 y anotado con las modifica-
1> ciones huta noViemhre de 1806 ..
~eglamentopara el servicio sanitario de caJ!lpaiia .
ldem para los empleados de los presidios menores de las Pla-
zas de.Af .
ldtm para ~ap'ráctic~'s'y ~·,illiic~~i¿it· ;,:~it;;iii~~\i~' i~~ '¡;ficili.:
l es alumnos dI! ~ Escuela Eluperlpr de (j;uerra , .. ,dem provisional Rara. el detllll y .régiIp.en interior de los cuer-
pos del Ejército, ..&prol¡ado por R. O. de 1.° de julio de 1896...
Beglllmentos sobre el modo de declarar lli responsabilida.d é
irresponsabilidad por ,pérdidas ó inutilidlld de armamento.
., de municionar ¡í ·los cuerpos éinstltutos del Ejército~probadospor ¡t,.0. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abrií
he 1895, ampl1agps con tOlÍQ./l las dil\Posiciones aclAratorias
... MIta 28 de novi,embre de 1896· ..
..eg amento orgánioo;y para el servicio del cuerpo de Veteri-
naria Militar , ".~"'"'''' ..
Inlltrncclone.
2lictica de If\fanterla
T?J,mo 1.~-Inlltrucción del recluta y sus apéndices. (R. O. de 'Jtl
- T~:'~~~:'~g;:8~; ·~~~~i¿iJ.·:¡ c~;;;p~fii~: '(ii: O:d~' 27'd~' ~b'rii
To:'~~~~id'~~ d~ b~t~ii¿~: (R:O:· d~' ~7'd~' ~b'rii ·d~·i898).::::
f,P-éndice al tomo 3.o-Idem de id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
......trucciÓU.de hr1&'ada y ~eg1miento. (R. O. de 'J.7 de junio
4el882) .
2'áctlca de Oaballería
T1r~ 1.0-InBtrucción del recluta á pie y á caballo. (R. O. de
Apén:inovi~mbrede 1899) ..
de 18~es a tomo 1.° - Idem íd. (R. O. de 16 de noViembreT~~\:;1~~~:d; 's~"Ccl6ñ.y'e~¿ü;':d~¿iJ.: .(R: ·Ó: d~ .iá.d~ 'ñ~:
Tomo 3 ° Id 9) .
de 1899 - em de regimiento. (R. O.. de 16 de noviembreT~~ol:o~~id~;';'di; 'b;ig~d'a:' y' di=rt~ió;;.· (R: o.'d~"2 'de'~b'rÜ
Tomo 5· .:ii.m1.¡; ..
&'Ur1d~ o ras Y servicio general de exploración y se·
• (R. O. de 2 de abril de 1901) .
liases pe.ra "1 in~eso en d l-rumt. O' . aca em as m tares ..
ruecll,nes l'omplementa.ril\/! del reglamento de grandes
mantobrlUl ~ ejercicios nrepar t ri1dem y ca.rtill 1" a. o os .
Idem ps.r 1 j pará os eJercicios de orientación .
Id.m ar: l s ~ ercieios técnicos combinlLdos •••••••••••••••••
, ~ "~. de~d.e:o:tlktC~M ••••• ~ •••• , •••••,••••• ! ••• , •••••
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-
CtI.
.(1) Correáponden á los tomos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII
de la Historia de la guerra de la Independenoia, que publica el Excmo. Se·
ñor General D. José Gómez de Arteche; los pedidos se sirven en este Esta·
blecimlento. Véase la sección de obras que no son propiedad de este D.epósito.
~I .
J:>' 0
1
Pn19¡ 1; Partll de provlnola qne oomprenden que unir de oontrl
: i 1 eB_l_~I_tta_ba..;.¡o_I__
llS Salamanca y Zamora..... Salamanca.
ll4 zamora., :Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.. :Medina del Campo.
115 VaUado~d, Burgos, Soria, Guadalajartt, Madrid y
SegoVIa " Segovia. .
B6 Zaragoza., Teruel, Guadalajl!.~ay Soria ...••••••••• Calatayud.
S7 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarragona mjar.
39 :Barcelona :Barcelona.
44 Salamanca., Avila. segovia. Madrid, Toledo y Cá-
ceres '" , .. .. . Avfla.
4A Madrid; ~egovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo.•• Madrid.
46 Guada.laJara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Ca.stellón. Teruel y Cuenca.... • Castellónde laPlana...
48 Castellón y Tarragona Idem
64 Toledo. Ciudad Real, Cáceres y :Badajoz .•••••••.. Talavera de lB Reins
65 Toledo, Cuenca, mudad Real y Madrid.. . •• ••••• .• Toledo. •
66 Cuenca¡ Valencia y Albacete La Roda.
57 ValenCla, Castellón y Teruel. •..•••..•••••.•••••••• Valencia...
64 :B!Ldajoz, Ciudad Real y Córdoba.••.•••••.•....••• Almadén.
65 ClUdad Real, Albacete y Jaén mudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia Albacete
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia..••••••••••. Alicante'
74 Córd?ba, Sevilla y Jaén Córdoba:
7§ MurCia, Albacete, Almeria, Granada y Jaén••••.•• Lorca.
77 Murcia y .'\.licante ~ I Murcia.
.2 Signos convencionales. I
1
Idem de Egipto, escala.--- , 1
500.000
:Mapa de Francia ¡ 1 t 11
Idem de It&11a. escala----.... 5
Idem de la Turquía europea..... 1.000.000 .~ 10
1
I!apa mUltar Itlaerarlo de España e. ire. eoleres.
1
Escala-
200.000
Hojas publicadas, Cada·una ; -~
5
1
2 50
2- 50
2 50
" 2" ·50
S
lí
2 50
2 50
1
1
(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de este
Depásito.
PLANOS
Obras que no son propiedad duste Dep6s1to.
Descripción. manejo y uso del fusil Mauser Espa.ñol, según el
nuevo reglamento táctico de Infimteria.•••••• " •••••••••• •• • 1
Manual reglamentario de las clases de tropa, declarado de
texto para las academias regimentales de Infanteria por
R. O. de 2S de junio de 1893: . ..
Tomo 1.0, para soldados alumnos y cabos, encartonado •••••• 1
Tomo 2.°, para sargentos, encartonado........... •••• ••••••••• I
Ordenanza" del Ejército, armonizadas con la legislación 'vi- .
gente.-S." edición, corregida y aumentada.-Comprende:
Obligaciones de todas las clasCIl.-Ordenes generales para oflcia.-
lu.-Honores y tratamientos militares.-Serm.cio de guarnimon
y Sermmo interior ddos cuerpos de Infantería y Oaballeria.
El preci? d~ cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de. ••• S
En prOVInCIas , • .. • •.. • 8 líO
Enviando 50 céntimos más, se remite á ·provincill8 un
ejemplar certlñcado.
Compendio teÓrico-práctico de TOpografia, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico ll!agallanes...... ;............... 6
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra., por el comandante
de EstadQ. Mayor, D. Carlos Garcia Alonso.................. 76
El TraductOr Militar, Prontuario de francés, por el comisario
de guerra D. Atalo Castañs (3.' edición).......... . S
Idem id. id. de inglés, del mismo autor (l." edición). 3
Idem id. Vocabulario alemán-español, idem id. (1." edición). 3
Estudios sobre nuestra Artillerla de Plaza, por el coronel gra-
duado, teniente coronel de Ingenieros, D. Joaquín de la
Llave....................................................... 4
Noeiones de fortificación permanente, del mismo autor....... 5
:Bal1stlca abreviada, idem id ,............ 6
matorla del Alcázar de Toledo................................ 6
Idem de la guerra de la Independencia, por el general don
José Gómez de Arteche, doce tomos, cada uno (1)........... 8 50
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
, Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira...... 6
La mgiene militar en Francia y Alemania.................... 1
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim.. 2 50
Tratado elemental de Astronomia, por el teniente corollel de
E. Y. Don Arturo :E<lheverr1&. .. . • .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. . ... • 12 líO
Reflexiones militare!, por el Marqués de Santa Cruz de :Mar-
cen..do...................................................... 12
-Memorias militares. del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tomos................................................... 20
Memorial del General Orá, dos tomos••.•••. '" •••••..•• , ••• ; .- 8
Tomo 1.°. 5
TOI!lo 2.°. S
Cartilla de bolsillo para la admlnistracion de justicia. del
Ejército, por D. Adolfo Trápaga. 7
Ampliaciones al Reglamento de Contabilidad interior de los
cuerpos del Ejército. por el capitán D. Cilinio Ruiz Balbás.-
Obra útil para las oftcinas de los Cuerpos y para las Subins-.'
pecciones de las Armas; aRi COmO para los Capitanes de como
pañia, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oflciales Habilita-
dos, recomendada sn adquisicIón á todos los cuerpos del
Ejército por R. O. de 26 de diciembre de 1901 (D. O. núm. 290) 4
ITINE1URIOS
Plano de BadajOz , \ lIdem de :Bilbao " ..
Idem de :Burgos. .. .. .. .. .. .. • .. l.
Idem de H~esca..... Escala-- ·
Idom de Malaga.... 5 000
Idem de Sevilla...... • •.. .. •.. . •
Idem de Vitoria .
Idem de Zaragoza .
Idem de Madrid y sus alrededores .
" 1
ldem del campo exterior de Melilla. Id. -.-- .
200.000 .
Itinerario de Burgos, en un tomo , ..
Idem de ferrOcarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
y Medina del Campo ..
60
50
60
3
2
1
4
2
1
12
Idem de la. id. asiática, escala
1
Mapa mural de ESp'aña y Portugal, escala--- ..
500.000
1
[dcm de España y Portugal, eseala---- 1881. ..
. 1.500.000
t¡laS ~e }a ~erra de Mrica.. .. .. .. • ••.. •... .. ...... .. .. .... .. 25
I~::: id~ 2~'i~~~':~~'~~~~~:~~~~:~'~'~~~::~~:::::::::::::( ) :~dem~g·¡·:t:··· .. ••• .. ··............................... 2
em .. 4
~~emiol. 5.·id (l) 6
Idem id. 6.' id........................................... 8
demid.7.• id........................................... 4
~dem id. 8.' id. 6
d"m id. 9.' íd.............. 4
~d~~ ~~'. iO.: id :........... S
1. 01................................................ 2
......................
1.850.000
. Idem de la nueva división territorial de España .•••••••••••• , •
Nuevo mapa de ferrocarriles en cuatro hojas .•••••••••••••••••
:Mapa de la Capltania general del Norte, en tela ..
Idom de la id. id. delid., en papel ..
ADVERTENCIAS ·f .....
1.08 PEDIDOS se haráa diredameate al "ele del Depósito, satislaciéBdolle 8U importe ea libraaz. ó letra de fácil eobre'
. favor del oficial pacador.
En los precios no se 'pnede hacer.descuento alguno por haber sido fijados de real orden, y deber ingresar en las arcBS del Tesoro el producto integro de
las ventas.
),;lIte elltablecimieato ell ajeno á la Admiailltradéll del .Diario OfteiaJ del Ministerio de la Guerra••
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